operette 3 felvonásban - szövegét írta Viktor Leon - zenéjét szerzette Stojanovics Péter - fordította Gábor Andor - rendező Heltai Jenő - vezényel Bihari Zoltán. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
C S O K O N A I #  SZÍNHÁZA
Folyó szám 138. Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1917 deczember hó 31-én hétfőn, Bérlet szünet
Előadás kezdete kivételesen 7 órakor
O perette  3 fe lvonásban . S zövegét i r t a :  V ik to r L eón. Z en é jé t sze rze tté : S to janov ics P é te r. F o rd í to t ta :  G ábor A ndor. 
R endező : H clta i Je n ő . V ezényel: B ihari Zoltán
Személyek.
W eyregg b áró  — — — — — H o rv á th  K á lm án
Aurél öccse — — — — — D ebreczeni Sándor
Mia g ró fnő , húga  — — — — F en y ő  Ilonka
Schw abingerné — — — — — K .  Szücs Irén
W inkelberg  — — — — — V árn av  László
L iza, a  le án y a  — — — — — B a b its  V ilm a
H u b e r t — — — — — — K áldor Dezső
R ohrbeck  — — — — — — V irág h á ty  L ajos
B rösel — — — — —  — K assay K ároly
Colum bia, te le fonos — — — — H o rv á th  N usi
)
)
— — — — -  — B ig o v ics  L.
— — — — — — G álitzk y  E.
. . .  : , .  — — G álitzkv  I.
M iab a ra tn o i _  _  K llay  I
_  _ _ _ _ _ _ _  Széli M.
— — — — — — M adasné
D asz in szk y — —  —  —  —  — A rday  Á rpád
L e v é lh o rd ó — —  - -  —  —  —  Férenczy  L ajos
1 ) . —  —  —  —  —  —  B egovics E.
2 )  in a s  —  —  —  —  —  —  S ugár József
E lza  
H elen  
Id a  )
A m aran t ) 
A u g u sz ta ) 
Olga )
R ézi ) . , , . . — — — B alogh  B öske
I t a l  ) P m czerIe“ y “k    H o rv á th  fam a „
T ö rtén ik  az  e lő já ték  k é t  szem ben levő p a d lá s  a b la k b a n  az  I. felv .Schw abingerné p ad lás  lak ásáb an . A II. 
______________________________________________ W eyregg b áró  p a lo tá jáb an .
F ö ldsz in ti család i páho ly  22 K 44 fill. I. em eleti család i páho ly  18 K 3ti fii). Földszinti é« I. 
H  ű l l T Q  H a t 1 em ele ti k ispáho ly  14 K  50 fill. M ásodem eleti páho ly  9 K  70 fill. T ám lásszék  I ren d ű  4 kor. 
L L C 1  V 0 .1  Cl ÜL. 08 f T ám lásszék  II . re n d ű  3 kor. 26 f. T ám lásszék  I I I .  rendű  2 kor 86 I. E rkély  I .s o r  lk o r .  
0  84 í. I I .  sor 1 K 54 f. Á lló-hely 80 fill. D eák-jegy  60  fill. K arza t 1-ső sor 64 fill. K arzati-á lló  50 f.
Heti műsor: Kedden d. u. Végre egyedül. Este bérlet szünet, Padlás szoba Szerdán, 
A  bérlet, Favorit. Csütörtökön, B  bérlet, Leányvásár, Pénteken, C  bérlet, Svihákok. 
Szombaton, A  bérlet, Stambul rózsája 25-ször. Vasárnap d. u. Svihákok. Este Tót leány.
Folyó szám  139. Debreczen, 1918 jan u ár hó 1-én kedden Bérlet szttnet.
padlásszoba
O p e r e t t  3  fe lvonásban .
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Debreczen u .  k i r .  rároe k ö n y m y o D i d a - T i l W e U . l S H
helyrajzi szám : M s Szín
